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Phylum CNIDARIA 
planula 
medusa 
polipo 
celenteron 
N° di specie  da 9.200 a 10.900 
Aggregazione  solitari o coloniali 
Vivono liberi in  Mare o acque dolci (rari) 
Parassiti di  acipenseriformi, anellidi, briozoi, vertebrati pecilotermi 
Habitus   bentonici sessili, o planctonici 
Simmetria  radiale o bilaterale doppia 
Livello di organizzazione tessutale 
Foglietti embrionali due (condizione diblastica) 
Forma del corpo  cilindrica (polipo), da semisferica a discoidale (medusa) 
 segmentazione assente 
 appendici assenti 
Superficie del corpo epiteli talvolta rivestiti da strutture esoscheletriche 
Cavità del corpo  assente 

























Phylum CNIDARIA 
Digerente  celenteron talvolta suddiviso e/o ramificato 
 bocca  apertura di ingestione ed egestione superiore o inferiore 
 stomodeo presente in un gruppo (Antozoi) 
 intestino assente 
 proctodeo assente 
 ano  apertura di egestione ed ingestione 
Sistema di trasporto celenteron 
 cuore  assente 
 vasi  assenti 
 lacune  assenti 
Escrezione  vi provvedono le singole cellule 
Respirazione  vi provvedono le singole cellule 
Movimento  attraverso cellule o fasci mioepiteliali 
 muscolatura cellule mioepiteliali, non muscolari 
 scheletro idrostatico ed esoscheletri organici o calcarei 
   e scheletri mesogleali 
Nervoso   neuroni organizzati in rete diffusa 
Organi di Senso  foto-, stato-, meccano- e chemo-recettori o misti (ropali) 
Organi endocrini assenti, presenti secrezioni neuroendocrine 
Phylum CNIDARIA 



Phylum CNIDARIA 
Riproduzione  asessuale (scissiparità, strobilazione e gemmiparità) e sessuale 
Condizione sessuale gonocorici ed ermafroditi 
App. genitale femminile assente, solo gonadi ecto- od endodermiche 
 Uova  ??? 
App. genitale maschile assente, solo gonadi ecto- od endodermiche 
 Spermi  flagellati 
Fecondazione  esterna 
Segmentazione  radiale oloblastica 
Gastrulazione  per delaminazione, embolia, immigrazione uni- o multipolare 
Larva   planula eventualmente seguita da altre: actinula, efira 



Phylum CNIDARIA 
Subphylum ANTHOZOA 
(marini; solitari o coloniali; solo stadio polipoide; cnidociti epidermici e gastrodermici; mesenteri; 
faringe stomodeale; gameti gastrodermici) 
Sottoclasse HEXACORALLIA (=ZOANTHARIA) 
(da uno a parecchi anelli di tentacoli cavi; mesenteri pari ed in multipli di sei) 
Sottoclasse OCTOCORALLIA (=ALCYONARIA) 
(8 tentacoli marginali e pinnati; 8 mesenteri completi) 
Subphylum MEDUSOZOA 
(meduse prodotte per gemmazione laterale dell’entocodon; gameti epidermici) 
Classe STAUROZOA 
(planula non ciliata; stauromedusa con otto braccia) 
Classe CUBOZOA 
(ogni polipo produce una sola medusa; ombrella a sezione quadrata; velario) 
Classe SCYPHOZOA 
(strobilazione; quattro mesenteri oro-aborali; meduse acraspedote; gameti gastrodermici; cnidociti 
epidermici e gastrodermici) 
Classe POLYPODIOZOA 
(parassiti intracellulari di uova di acipenseriformi; una sola specie, Polypodium hydriforme) 
Classe HYDROZOA 
(mesoglea acellulare, cnidociti epidermici; gameti epidermici; meduse quasi sempre craspedote e 
con manubrio; assenza di ropali, faringe e mesenteri) 
Subphylum MYXOZOA 
(parassiti intracellulari di vertebrati pecilotermi,anellidi e briozoi; mixospore) 
Staurozoa + (Cubozoa + 
(Scyphozoa + Hydrozoa)) 
Zou, H., et al. (2012), 
PLoS One 7:e51465. 
Filogenesi degli cnidari 
Genomi mitocondriali completi 
Gli Anthozoa risultano 
parafiletici! 
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Occhio ai Coronatae (tradizionalmente, 
un ordine di scifozoi)! 
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Filogenesi degli cnidari 
Genomi mitocondriali completi 
Occhio ai Coronatae (tradizionalmente, 
un ordine di scifozoi)! 
Gli antozoi risultano 
monofiletici! 
Zapata, F., et al. (2015), 
PLoS One 10:e0139068. 
Filogenesi degli cnidari 
Trascrittomi 
(Staurozoa + (Cubozoa + 
Scyphozoa)) + Hydrozoa 
Gli antozoi risultano 
monofiletici! 
Zapata, F., et al. (2015), 
PLoS One 10:e0139068. 
Filogenesi degli cnidari 
Trascrittomi 
(Staurozoa + (Cubozoa + 
Scyphozoa)) + Hydrozoa 
Anche i Coronatae 
sono al posto atteso! 
I Myxozoa all’interno degli cnidari 
Sally Chang, E., et al. (2015), 
Proc Natl Acad Sci USA 112:14912-14917. 
Myxobolus cerebralis 
(Myxozoa) 
Polypodium hydriforme 
(Polypodiozoa) 
Feng, J.-M., et al. (2014), 
Mol Phylogenet Evol 81:10-18. 
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Stauromedusae 
Coronatae 
Semeostomae 
Rhizostomae 
Cubozoa 
Anthozoa 

Stoloniferi 
Telestacei 
Gorgonacei 


Alcionacei 

Cenotecali 
Pennatulacei 













Astroides calycularis Balanophylla europaea Caryophyllia smithi 
Cladocora caespitosa Leptosamnia pruvoti 
Gerardia savaglia 
Parazoanthus axinellae 
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Dendrogramma sp. 
Due specie pescate nel 
1986 tra i 400 ed i 1000 
m di profondità, descritte 
e pubblicate nel 2014 
(Just, J., et al., PLoS One 
9:e102976)! 
Questo è l’olotipo di D. 
enigmatica; altri individui 
sono stati assegnati a D. 
discoides. 
Uno cnidario derivato? 
Un membro della fauna di 
Ediacara giunto fino ad oggi? 
Il disco appare abbastanza 
rigido, per cui probabilmente 
è una forma bentonica. 
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Olotipo di D. discoides 
Dendrogramma sp. 
Albumares sp. 
Rugoconites tenuirugosus 
Rugoconites enigmaticus 
Effettivamente, le somiglianze nel 
“disco”, con particolare riguardo 
alla tripartizione di fondo visibile 
in D. discoides, sono suggestive... 
